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Guia de supervivència 
 
          
 
Enllaç als apartats essencials per a l’estudiant: 
préstec, trobar documents, citar bibliografia, 
portàtils, contingut electrònic... 
     http://bibliotecnica.upc.edu/estudiantat 
Préstec 
 
Què necessites?   El carnet UPC  
Pots treure documents en préstec de qualsevol 
biblioteca UPC?   Sí 
Quants documents i quant de temps?    
6 durant 10 dies (amb alguna excepció) 
On has de tornar els documents?  al taulell de 
qualsevol biblioteca UPC 
 PRÉSTEC D’ALTRES MATERIALS 
    Portàtils i cadenats 
    Calculadores 
     Compassos 
    Ratolins 
    Carregadors de mòbil 
 
 
          
 
Llibres, revistes i documents recomanats pels 
professor 









Informació, horaris, col·leccions, espais i serveis 
de les biblioteques UPC 
 
                
 
Una sola caixa de cerca per trobar llibres, 
revistes, articles, treballs acadèmics ... i accedir-
hi a text complet al que està subscrit 
 
enllaç 
                        Carnet al mòbil 
 Captura el QR de la imatge  i porta el teu carnet 
al mòbil sempre!    





A través de l’opció El meu compte del catàleg UPC 




















                                                                           
           



























             
Connecta’t al wifi seguint les instruccions que 









            
 
Per localitzar articles de les revistes que es 






L’equip de la biblioteca et donarem suport 
 al llarg dels teus estudis. 
Compta amb nosaltres! 
 
  
             
 




             
 
Accés a la producció científica dels estudiants, 
professors i investigadors de la UPC (treballs 
acadèmics, tesis, articles, llibres, proceedings...) 
              https://upcommons.upc.edu/ 
 
 Accés a documents electrònics i en paper 
d’aquesta organització internacional que regula 





     Biblioteca.fnb@upc.edu 
       934017934 
 
HORARIS           








Per accedir als recursos electrònics subscrits 
segueix els següents passos: 
http://bibliotecnica.upc.edu/colleccions/ebib 
 
                        
App gratuïta que permet localitzar, a Catalunya, 
la biblioteca o sala d’estudi més propera a la 
teva ubicació geogràfica en temps real 
https://bit.ly/2oTIpe4 
 
 
